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De Hydrotheek timmert al bijna 35 jaar aan de weg om 
watergerelateerde publicaties (artikelen, rapporten) digi-
taal beschikbaar te stellen. In 2016 werden er maar liefst 
1625 nieuwe titels toegevoegd. Ook kwamen er 1338 arti-
kelen uit het blad H2O digitaal beschikbaar, vooral uit 
de beginjaren. In totaal bevat de Hydrotheek inmiddels 
bijna 50 duizend publicaties. Daarvan is nu meer dan de 
helft digitaal beschikbaar. In totaal had de Hydrotheek 
in 2016 zo’n 41 duizend pageviews en bijna 240 duizend 
downloads. 
Het afgelopen jaar werd een nieuwe zoekfunctie geïntro-
duceerd om gebruikers nog beter van dienst te kunnen 
zijn: de Full-text search. Hydrotheek-medewerker Paulien 
van Vredendaal legt uit: ‘Met Full-text search is het moge-
lijk in de tekst van digitale documenten zelf te zoeken. 
Dit zorgt voor een completer zoekresultaat. Bovendien 
kun je hiermee eenvoudiger zoeken op heel specifieke of 
nieuwe termen, zoals Rainproof. Met de vertrouwde filters 
is het zoekresultaat altijd weer in te perken. Ook hebben 
we in de resultatenlijst een aantal sorteeropties toege-
voegd: datum, titel en relevantie.’
De Hydrotheek is online te raadplegen via www.hydrotheek.
nl. Hebt u een vraag, of een publicatie voor de Hydro-
theek? Wij horen het graag. U kunt daarvoor een mail 
sturen naar hydrotheek.library@wur.nl.
HYDrOTHeek: krACHTige ‘ViNDmACHiNe’ 
VOOr AL UW WATerPUBLiCATieS 
De Hydrotheek van STOWA is een online database met talloze publicaties op het 
gebied van hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding en afvalwaterzuive-
ring in Nederland. Waterprofessionals weten hun weg steeds beter te vinden naar 
deze schat aan waterinformatie. mede dankzij een krachtige nieuwe zoekfunctie.
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